



















































A study on the sustainability of foreign residents in Japan’s multicultural 
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　First,	 I	 studied	 of	 the	 history	 about	 foreign	
residents	 in	 Japan.	 Second,	 I	 have	 surveyed	 3	
core	members	of	community.	 In	addition,	 I	have	
surveyed	5	persons	living	in	Nishikasai.
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はじめに
　2015 年の日本における在日外国人数（外国人登録者）
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ル人は、2007 年に 62 人であったが、2015 年には 552 人
にまで増加をした。在日ベトナム人に関しては、2007 年


























2005 年 2007 年 2009 年 2011 年 2013 年
中国 8,481 9,562 11,407 11,783 11,224
韓国・朝鮮 5,504 6,129 5,995 5,132 4,731
フィリピン 2,633 2,818 2,831 2,483 2,325
インド 913 1,726 2,367 2,080 2,020
その他 2,679 2,848 3,103 2,902 2,815






2000 年 2005 年 2010 年
葛西 109 493 1658
小松川・平井 9 46 438
小岩 14 17 38
中央 37 44 40
東部 25 31 173
鹿骨 11 16 20
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注 3）	 クリシュナとは、インドの三大神（ヴィシュヌ・ブラフマー・シヴァ）のうち、ヴィシュヌの第 8番目の化身である。
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